






























































































































































































































































































































































































































































































松本 (同書 :319)は,(19)の ｢頭 (アタマ,カシラ,















































































































































































































































































































胸が騒 ぐ/首っ丈/涼 しい顔 /顔を立てる,
顔をつぶす/面 (つら)の皮/鼻つまみ/歯
が浮くような/口上手/口八丁手八丁/抜け
目がない/ 目に入れても痛 くない′/長い 目
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